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SUMMARY 
In order to characterization of pig farms in the Red River Delta, a study was conducted on 
90 pig farms in Hung Yen, Hai Duong and Bac Ninh provinces from June to December 2006. 
Results show that most of the pig farms had been built for five years with a small size (0.5 
hectare per farm). The invested capital was about 300-400 millions VND per farm. Four main 
sow groups used in the farms included crossbred exotic sows (51.1%), crossbred sow between 
local and exotic breeds (14.4%), purebred Landrace and Yorkshire breeds (15.6 and 18.9%, 
respectively). The boars were various (Duroc 30%, Yorkshire 21%, Landrace 13%, PiÐtrain × 
Duroc 36% and others). The pigs farms were faced with several difficulties such as limited land, 
lack of invested capital, uncontrolled quality of breeding pigs, high costs of feed, poor hygiene 
condition and diseases. 
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1. §ÆT VÊN §Ò 
ë c¸c tØnh vïng ®ång b»ng s«ng Hång 
(§BSH), lo¹i h×nh trang tr¹i ch¨n nu«i nãi chung 
vµ trang tr¹i ch¨n nu«i lîn nãi riªng chiÕm mét tû 
lÖ kh«ng nhá vµ ngµy cµng cã vÞ trÝ quan träng. 
N¨m 2005, c¶ n−íc cã h¬n 119.586 trang tr¹i c¸c 
lo¹i, riªng vïng ®ång b»ng s«ng Hång cã 11.332 
trang tr¹i, trong ®ã 3.419 lµ trang tr¹i ch¨n nu«i 
(Tæng côc thèng kª, 2006). 
Nh»m t×m hiÓu thùc tr¹ng ph¸t triÓn còng 
nh− nh÷ng h¹n chÕ trong quy ho¹ch, tæ chøc 
s¶n xuÊt vµ khã kh¨n mµ trang tr¹i ®ang gÆp 
ph¶i, chóng t«i tiÕn hµnh c¸c nghiªn cøu vÒ 
quy m«, ®Æc ®iÓm cña c¸c trang tr¹i ch¨n nu«i 
t¹i 3 tØnh H−ng Yªn, H¶i D−¬ng vµ B¾c Ninh. 
2. VËT LIÖU Vµ PH¦¥NG PH¸P NGHI£N 
CøU  
Kh¶o s¸t 90 trang tr¹i ch¨n nu«i lîn thuéc 
3 tØnh H−ng Yªn, H¶i D−¬ng vµ B¾c Ninh, mçi 
tØnh 30 trang tr¹i. C¸c sè liÖu s¬ cÊp ®−îc thu 
thËp b»ng c¸ch pháng vÊn chñ trang tr¹i theo 
bé c©u hái b¸n cÊu tróc. C¸c sè liÖu thø cÊp 
®−îc thu thËp th«ng qua c¸c b¸o c¸o cña së vµ 
phßng n«ng nghiÖp c¸c ®Þa ph−¬ng, sè liÖu 
thèng kª, b¸o c¸c héi th¶o vµ héi nghÞ liªn 
quan ®Õn t×nh h×nh trang tr¹i ch¨n nu«i lîn. D÷ 
liÖu ®−îc thu thËp tõ th¸ng 5/2006 - ®Õn 
12/2006 vµ ®−îc xö lý b»ng ch−¬ng tr×nh 
Excel. 
3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU  
3.1. T×nh h×nh chung 
Ch¨n nu«i lîn cã vai trß rÊt quan träng 
trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña ba tØnh H−ng 
Yªn, H¶i D−¬ng vµ B¾c Ninh. Nh÷ng n¬i nµy 
vèn lµ cÇu nèi trong vïng tam gi¸c kinh tÕ 
träng ®iÓm phÝa B¾c (Hµ Néi, H¶i Phßng vµ 
Qu¶ng Ninh). Trong giai ®o¹n 2001-2005, tèc 
®é t¨ng ®µn lîn b×nh qu©n hµng n¨m cña H−ng 
Yªn lµ kh¸ cao ®¹t 8,5%, H¶i D−¬ng lµ 5,0% 
vµ B¾c Ninh lµ kh¸ thÊp 2,6% so víi b×nh qu©n 
* Khoa ch¨n nu«i & Nu«i trång thuû s¶n, Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp I - Hµ Néi. 
** Trung t©m Nghiªn cøu liªn ngµnh & PTNT Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp I - Hµ Néi. 
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chung cña vïng §BSH: 5,8%. Ch¨n nu«i lîn 
gi÷ vai trß quan träng trong ph¸t triÓn kinh tÕ - 
x· héi vµ ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo 
thu nhËp cña c¸c hé ch¨n nu«i t¹i 3 tØnh ®Æc 
biÖt lµ H−ng Yªn. §©y lµ tØnh cã c¸c ho¹t ®éng 
ch¨n nu«i lîn ngo¹i, ph¸t triÓn trang tr¹i ch¨n 
nu«i hµng ®Çu cña vïng §BSH. Ng−îc l¹i, ë 
tØnh B¾c Ninh ho¹t ®éng ch¨n nu«i chñ yÕu vÉn 
lµ tù ph¸t trong d©n (H×nh 1). 
Tỷ lệ các loại hình trang trại 
tại vùng ĐB sông Hồng
46.5%
40.6%
12.9%
TT chăn nuôi
TT thuỷ sản
TT trồng trọt
Tỷ lệ các loại hình trang trại 
tại Hưng Yên
61.6%12.2%
26.2%
TT chăn nuôi
TT thuỷ sản
TT trồng trọt
 
Tỷ lệ  các loại hình trang trại 
tại Bắc Ninh
75.7%
23.4%
0.9%
TT chăn nuôi
TT thuỷ sản
TT trồng trọt
Tỷ lệ các loại hình trang trại 
tại Hải Dương
44.9%
14.7%
40.4%
TT chăn nuôi
TT thuỷ sản
TT trồng trọt
 
Nguån: Niªn gi¸m thèng kª 2005. 
H×nh 1. Tû lÖ c¸c lo¹i h×nh trang tr¹i t¹i vïng nghiªn cøu 
T¹i 2 tØnh H−ng Yªn vµ B¾c Ninh, trang 
tr¹i ch¨n nu«i chiÕm tû lÖ kh¸ cao (tõ 61,6% 
- 75,7%), cßn H¶i D−¬ng cã tû lÖ thÊp h¬n 
(44,9%) so víi vïng §BSH nãi chung 
(46,5%). 
Ph¸t triÓn trang tr¹i ch¨n nu«i lîn t¹i 
vïng §BSH hiÖn ®ang gÆp nh÷ng khã kh¨n, 
®Æc biÖt lµ quü ®Êt n«ng nghiÖp qu¸ h¹n hÑp. 
§©y lµ vïng cã mËt ®é d©n c− cao nhÊt 
(1138,2 ng−êi/km2) vµ diÖn tÝch ®Êt n«ng 
nghiÖp trung b×nh thÊp nhÊt (499 m2/ng−êi) so 
víi 7 vïng sinh th¸i cßn l¹i. Tû lÖ lao ®éng 
n«ng th«n trong vïng cßn rÊt cao (gÇn 70%) 
(NguyÔn Tõ, PhÝ V¨n Kû, 2006). §Ó ph¸t triÓn 
s¶n xuÊt theo h−íng tËp trung vµ chuyªn m«n 
ho¸ trong n«ng nghiÖp nãi chung, ngµnh ch¨n 
nu«i lîn nãi riªng, hiÖn nay, hÇu hÕt c¸c tØnh 
trong vïng ®ang thùc thi mét sè biÖn ph¸p 
nh− dån vïng ®æi thöa ®Ó t¨ng tÝch tô ®Êt ®ai, 
quy ho¹ch khu vùc dµnh cho ch¨n nu«i trang 
tr¹i... (NguyÔn Thanh S¬n, 2004). Tuy nhiªn, 
qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nµy vÉn cßn 
kh¸ chËm ch¹p, thiÕu sù phèi hîp liªn ngµnh 
vµ ®ång bé. 
3.2. §Æc ®iÓm vµ quy m« trang tr¹i ch¨n 
nu«i lîn 
C¸c trang tr¹i ch¨n nu«i lîn ®−îc thµnh 
lËp trong kho¶ng 5 n¨m trë l¹i ®©y víi nguån 
gèc chñ trang tr¹i chñ yÕu lµ n«ng d©n 
(68,89%). C¸c nguån kh¸c nh− c¸n bé vÒ h−u, 
th−¬ng nh©n, bé ®éi phôc viªn chiÕm 21,11%. 
Nguån gèc tõ c«ng nh©n chñ yÕu lµ c¸c c«ng 
nh©n ch¨n nu«i lµm viÖc trong c¸c c¬ së ch¨n 
nu«i cña nhµ n−íc t¸ch ra lËp trang tr¹i riªng 
(B¶ng 1). 
§é tuæi b×nh qu©n cña chñ trang tr¹i nu«i 
lîn lµ 43 - 46 n¨m, 43-53% chñ trang tr¹i ë c¸c 
tØnh cã tr×nh ®é häc vÊn cÊp 2, tr×nh ®é cÊp 3 
®· kh¸ cao (47,78%). Víi ®é tuæi vµ tr×nh ®é 
häc vÊn nh− vËy, c¸c chñ trang tr¹i kh¸ dÔ 
dµng tiÕp nhËn c¸c tiÕn bé kü thuËt, chñ ®éng 
vµ s¸ng t¹o trong ho¹t ®éng kinh doanh. 
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B¶ng 1. T×nh h×nh c¬ b¶n cña c¸c trang tr¹i ch¨n nu«i lîn 
YÕu tè Chung H−ng Yªn H¶i D−¬ng B¾c Ninh 
Tuæi chñ trang tr¹i (n¨m) 44,21 42,80 44,47 45,66 
Sè lao ®éng/trang tr¹i (ng−êi) 2,20 2,20 2,31 2,10 
CÊp 1 2,22 0,00 3,33 3,33 
CÊp 2 50,00 53,33 43,33 53,33 
Tr×nh ®é 
häc vÊn chñ 
trang tr¹i (%) CÊp 3 trë lªn 47,78 46,67 53,33 43,33 
N«ng d©n 68,89 70,00 70,00 66,67 
C«ng nh©n 10,00 6,67 16,67 6,67 
Nguån gèc 
chñ trang tr¹i (%) 
Kh¸c 21,11 23,33 13,33 26,67 
Tuæi trang tr¹i (n¨m) 4,21 3,90 4,40 4,33 
B¶ng 2. Quy m« trang tr¹i ch¨n nu«i lîn 
DiÔn gi¶i Chung H−ng Yªn H¶i D−¬ng B¾c Ninh 
Tæng diÖn tÝch ®Êt cña trang tr¹i (m2) 4833,9 4874,7 5545,1 4082,0 
DiÖn tÝch chuång tr¹i (m2) 368,6 518,1 310,4 277,4 
Tæng ®µn lîn thÞt (con) 110,9 176,3 82,8 73,8 
Tæng ®µn lîn n¸i (con) 21,9 28,2 18,8 18,8 
Vèn ®Çu t− ban ®Çu (triÖu ®ång) 163,4 216 140,9 133,4 
Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n hiÖn t¹i (triÖu ®ång) 343,6 434,6 311,9 284,2 
 
Sù biÕn ®éng cña thÞ tr−êng s¶n phÈm 
ch¨n nu«i vµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi ®Êt ®ai chËm 
®· cã ¶nh h−ëng kh«ng nhá ®Õn ho¹t ®éng 
ch¨n nu«i trang tr¹i ®Æc biÖt lµ quy m«, c¬ cÊu 
vµ møc ®é ¸p dông c¸c tiÕn bé kü thuËt tiªn 
tiÕn vµo s¶n xuÊt. DiÖn tÝch b×nh qu©n cho khu 
trang tr¹i lµ 4.833,9m2, trong ®ã diÖn tÝch dµnh 
riªng cho chuång tr¹i 368,6 m2. HÇu hÕt c¸c 
trang tr¹i nu«i kÕt hîp c¶ lîn n¸i vµ lîn thÞt ®Ó 
chñ ®éng nguån con gièng. Sè l−îng ®Çu lîn 
b×nh qu©n ®¹t 110,9 con/trang tr¹i vµ lîn n¸i 
®¹t 21,9 con/trang tr¹i. TÊt c¶ c¸c trang tr¹i 
®iÒu tra ®Òu ®· ®¸p øng ®ñ tiªu chÝ vÒ trang tr¹i 
do ®Þa ph−¬ng ®Ò ra (B¶ng 2). Tuy nhiªn, t¹i 
thêi ®iÓm ®iÒu tra, quy m« ®µn lîn cña nhiÒu 
trang tr¹i bÞ thu hÑp do gi¸ lîn trªn thÞ tr−êng 
xuèng thÊp.  
Khi mËt ®é ch¨n nu«i t¨ng lªn th× vÊn ®Ò 
dÞch bÖnh vµ « nhiÔm m«i tr−êng lµ khã tr¸nh 
khái nÕu c¸c biÖn ph¸p an toµn sinh häc vµ 
phßng chèng bÖnh tËt kh«ng ®¶m b¶o. Bëi vËy, 
®Ó ®¶m b¶o phßng chèng bÖnh tËt vµ chèng « 
nhiÔm m«i tr−êng, c¸c trang tr¹i ®ang dÇn ®−îc 
x©y dùng ra ngoµi khu d©n c−. T¹i H¶i D−¬ng 
vµ B¾c Ninh, tû lÖ trang tr¹i ch¨n nu«i lîn n»m 
ngoµi khu d©n c− kh¸ cao (63,3%). 
VAC lµ m« h×nh trang tr¹i tèi −u trong 
viÖc tËn dông c¸c nguån thøc ¨n vµ ph©n bãn, 
®¶m b¶o m«i tr−êng sinh th¸i. Tuy nhiªn, trong 
c¸c trang tr¹i ch¨n nu«i lîn, chñ yÕu lµ ch¨n 
nu«i lîn kÕt hîp nu«i c¸. Tû lÖ trang tr¹i cã ao 
c¸ b×nh qu©n lµ 44,44%, cao nhÊt lµ H¶i D−¬ng 
(63,33%). NhiÒu chñ trang tr¹i ®· cã hiÓu biÕt 
vÒ qu¶n lý chÊt th¶i tr¸nh « nhiÓm ao c¸. Tuy 
nhiªn t¹i mét sè trang trang tr¹i, nguån n−íc ao 
®· bÞ « nhiÔm, hiÖu qu¶ ch¨n nu«i gi¶m.  
Nguån vèn ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn ch¨n 
nu«i lîn trong mét thÞ tr−êng ®Çy biÕn ®éng 
nh− t¹i vïng §BSH lµ yÕu tè rÊt quan träng. 
Tuy nhiªn, tû lÖ trang tr¹i ph¶i vay vèn lµ kh¸ 
lín (75,56%), trong ®ã sè tiÒn vay vèn b×nh 
qu©n lµ 103,3 triÖu/trang tr¹i, møc vay cao nhÊt 
lµ t¹i H−ng Yªn (154,5 triÖu ®ång/trang tr¹i). 
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B¶ng 3. Mét sè ®iÓm ®Æc tr−ng cña c¸c trang tr¹i ch¨n nu«i lîn 
ChØ tiªu Chung H−ng Yªn H¶i D−¬ng B¾c Ninh 
Tû lÖ chuång tr¹i ë ngoµi khu d©n c− (%) 53,33 33,33 63,33 63,33 
Tû lÖ trang tr¹i cã ao (%) 44,44 33,33 63,33 36,67 
Tû lÖ TT tù tóc hoµn toµn con gièng (%) 78,89 83,33 73,33 80,00 
Tû lÖ hé vay vèn (%) 75,56 63,33 90,00 73,33 
Sè tiÒn vay (triÖu ®ång) 103,30 154,53 66,52 88,86 
Tû lÖ trang tr¹i sö dông lao ®éng thuª (%) 17,78 13,33 10,00 30,00 
Sè l−îng lao ®éng thuª (ng−êi/TT) 1,91 2,50 1,67 1,56 
 
Víi quy m« cßn khiªm tèn, c¸c trang tr¹i 
chñ yÕu sö dông lao ®éng trong gia ®×nh. ChØ 
cã 17,78% trang tr¹i ch¨n nu«i lîn cã sö dông 
lao ®éng thuª víi sè l−îng b×nh qu©n 
1,91ng−êi/trang tr¹i. H−ng Yªn lµ tØnh cã trang 
tr¹i quy m« lín h¬n 2 tØnh cßn l¹i nªn cã sè lao 
®éng thuª cao nhÊt (2,5ng−êi/trang tr¹i).  
B¶ng 4. §iÒu kiÖn chuång tr¹i trong c¸c trang 
tr¹i ch¨n nu«i lîn 
§¬n vÞ tÝnh:% 
§iÒu kiÖn kü 
thuËt Chung 
H−ng 
Yªn 
H¶i 
D−¬ng 
B¾c 
Ninh 
Cã hÖ thèng 
chèng nãng 71,11 83,33 66,67 -+63,33
Cã bÓ Biogas 82,22 83,33 93,33 70,00
Cã chuång sµn 
cho n¸i ®Î 62,22 90,00 36,67 60,00
Cã m¸ng ¨n tù 
®éng 31,11 30,00 30,00 33,33
Cã m¸ng uèng 
tù ®éng 81,11 86,67 80,00 76,67
Cã hè s¸t trïng 52,22 70,00 33,33 53,33
ViÖc ®Çu t− c¸c trang thiÕt bÞ kü thuËt vµo 
chuång tr¹i ®· ®−îc c¸c chñ trang tr¹i quan 
t©m. B¶ng 4 cho biÕt 71,11% trang tr¹i cã hÖ 
thèng chèng nãng (qu¹t vµ dµn phun m−a trªn 
m¸i), 82,22% trang tr¹i sö dông biogas. Tuy 
nhiªn víi quy m« cßn nhá vµ chñ yÕu tËn dông 
lao ®éng gia ®×nh, c¸c trang tr¹i cè g¾ng gi¶m 
thiÓu c¸c thiÕt bÞ ®¾t tiÒn nh− m¸ng ¨n tù ®éng 
(chØ cã 31,11% sè trang tr¹i sö dông).  
MÆc dï c¸c trang tr¹i cã hÖ thèng biogas 
nh−ng vÉn x¶y ra « nhiÔm m«i tr−êng do thiÕt 
kÕ chuång tr¹i ch−a hîp lý, kü thuËt x©y hÇm 
biogas ch−a ®¹t yªu cÇu vµ thÓ tÝch hÇm biogas 
qu¸ nhá. Mét sè trang tr¹i th¶i trùc tiÕp ph©n 
lîn xuèng ao c¸, do tÝch tô ph©n l©u ngµy vµ 
kh«ng xö lý ao nªn nguån n−íc ao bÞ « nhiÔm 
kh¸ nÆng, nhÊt lµ c¸c tr¹i ë H−ng Yªn vµ B¾c 
Ninh. 
Thøc ¨n hçn hîp ®−îc dïng trong hÇu hÕt 
c¸c trang tr¹i. Nh− vËy, so víi ch¨n nu«i lîn t¹i 
c¸c n«ng hé, c¸c trang tr¹i ®· cã nhiÒu tiÕn bé 
trong viÖc ®Çu t− thiÕt bÞ kü thuËt, n©ng dÇn 
quy m« vµ ¸p dông ph−¬ng thøc nu«i th©m 
canh víi con gièng tèt vµ nguån thøc ¨n chÊt 
l−îng cao h¬n.  
3.3. C¬ cÊu ®µn lîn gièng trong c¸c trang 
tr¹i 
13%
21%
30%
15%
21% Landrace
Yorkshire
Duroc
Pidu
Đực lai khác
15,6%
18,9%
51,1%
14,4%
Landrace
Yorkshise
Lai Ngoại X ngoại
Lai Nội X Ngoai
 
H×nh 2. C¬ cÊu gièng lîn ®ùc    H×nh 3. C¬ cÊu gièng lîn n¸i
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HÇu hÕt c¸c trang tr¹i cã quy m« trªn 20 
lîn n¸i ®Òu nu«i lîn ®ùc gièng. Nguån ®ùc 
gièng ®−îc mua tõ C«ng ty CP Group vµ mét sè 
c¬ së gièng kh¸c nh− tr¹i lîn gièng lîn Mü 
V¨n, Thuþ Ph−¬ng…. Lîn ®ùc Duroc ®ang 
®−îc nu«i phæ biÕn nhÊt (chiÕm 30%). §ùc 
thuÇn Landrace vµ Yorkshire ®ang gi¶m dÇn vµ 
thay vµo ®ã lµ c¸c con lai nh− Pidu (15%) hoÆc 
®ùc lai kh¸c (21%). Ngoµi viÖc sö dông lîn ®ùc 
phèi trùc tiÕp, c¸c trang tr¹i cßn mua tinh tõ c¸c 
c¬ së truyÒn tinh nh©n t¹o cña tØnh (H×nh 2).  
C¸c con lai 2 m¸u ngo¹i chiÕm tû lÖ 51,1% 
trong c¬ cÊu gièng lîn n¸i (H×nh 3), trong ®ã 
chñ yÕu lµ con lai gi÷a Landrace vµ Yorkshire, 
n¸i thuÇn Yorkshire chiÕm 18,9%, thuÇn 
Landrace chiÕm 15,6%, tû lÖ n¸i lai (néi × 
ngo¹i) rÊt thÊp (14,4%). C¸c trang tr¹i ®· 
chuyÓn sang nu«i n¸i ngo¹i nhiÒu h¬n vµ gi¶m 
tû lÖ n¸i néi vµ n¸i lai cã m¸u néi so víi kÕt 
qu¶ nghiªn cøu cña Vò §×nh T«n, Vâ Träng 
Thµnh (2005) t¹i c¸c trang tr¹i ë Nam §Þnh (tû 
lÖ trang tr¹i nu«i n¸i 
n¸i lai c
ng 
®¶m
uÊt khÈu.  
øc ¨n 
c«ng nghiÖp. Trong ®ã, 91% trang tr¹i sö dông 
c¸m viªn c«ng nghiÖp cña c¸c c«ng ty thøc ¨n 
ch¨n nu«i; 9% trang tr¹i mua c¸m ®Ëm ®Æc vÒ 
tù phèi trén cho lîn thÞt. Gi¸ thøc ¨n kh¸ cao 
(trong giai ®o¹n 2003-2006 t¨ng tõ 2-5%/n¨m) 
tuú theo lo¹i vµ h·ng s¶n xuÊt. Kh¶o s¸t vµo 
th¸ng 5/2006 cho thÊy: gi¸ thøc ¨n cho lîn con 
b×nh qu©n 7.800 ®ång/kg; lîn n¸i mang thai 
4.500 ®ång/kg; lîn n¸i nu«i con 5.000-5.200 
®ång/kg. HÇu hÕt c¸c chñ trang tr¹i ®Òu mua 
c¸m tr¶ chËm ë c¸c ®¹i lý. Kho¶ng 10% trang 
tr¹i ch¨n nu«i còng ®ång thêi lµ ®¹i lý thøc ¨n 
ch¨n nu«i. Nh×n chung, chÊt l−îng thøc ¨n 
kh«ng æn ®Þnh vÒ chÊt l−îng, gi¸ c¶ l¹i t¨ng 
cao g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho kinh doanh cña 
trang tr¹i. 
3.5. T×nh h×nh dÞch bÖnh trªn ®µn lîn t¹i c¸c 
trang tr¹i  
C¸c tiªu chÝ vÒ kÕt cÊu chuång tr¹i, møc ®é 
th«ng tho¸ng, hè s¸t trïng, sè lÇn phun s¸t 
trïng/th¸ng, ®é s¹ch cñ nÒn chuång, c¸ch thøc 
xö lý c hèi hîp thµnh 
4 møc »m ®¸nh gi¸ 
tæng
néi 43,3%, trang tr¹i nu«i 
ã m¸u néi 36,7%).  
hÊt th¶i ®· ®−îc sö dông vµ p
 (tèt, kh¸, trung b×nh, kÐm) nh
Nguån cung cÊp lîn n¸i lai chñ yÕu tõ 
C«ng ty CP Group, n¸i ngo¹i thuÇn tõ c¸c c¬ së 
gièng nh− Thôy Ph−¬ng, Mü V¨n, An Kh¸nh, 
ThuËn Thµnh vµ mét sè tr¹i gièng kh¸c. 
Theo c¸c chñ trang tr¹i, gÇn 70% sè ý kiÕn 
cho r»ng con gièng cña C«ng ty CP Group cã 
chÊt l−îng tèt h¬n, chØ cã kho¶ng 20 chñ trang 
tr¹i thÝch mua con gièng cña c¸c c¬ së gièng 
trong n−íc, 10% sè trang tr¹i cho kh«ng cã ý 
kiÕn cô thÓ. Víi viÖc tiÕp cËn ®ång bé thÞ 
tr−êng tõ thøc ¨n ®Õn con gièng, víi chÊt l−î
 b¶o, æn ®Þnh; mÆc dï gi¸ kh¸ ®¾t, nh−ng 
C«ng ty CP ®ang chiÕm lÜnh thÞ tr−êng con 
gièng t¹i khu vùc §BSH. C¸c c¬ së gièng lîn 
trong n−íc ®ang mÊt dÇn vai trß vµ gi¶m thÞ 
phÇn con gièng ®èi víi thÞ tr−êng rÊt tiÒm n¨ng 
®ã lµ c¸c trang tr¹i ch¨n nu«i lîn.  
MÆc dï cßn nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh, nh−ng 
nh×n chung c¬ cÊu gièng lîn trong c¸c trang tr¹i 
®· mang l¹i nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ trong viÖc 
n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt l−îng thÞt lîn, kh¼ng 
®Þnh chç ®øng ®èi víi thÞ tr−êng tiªu thô trong 
n−íc vµ h−íng tíi thÞ tr−êng x
3.4. Nguån thøc ¨n sö dông trong c¸c trang 
tr¹i 
TÊt c¶ c¸c trang tr¹i ®Òu sö dông th
a 
 hîp ®iÒu kiÖn vÖ sinh cña trang tr¹i. 
41,1%
35,6% 3,3% 20,0%
Tốt
Khá
Trung bình
Kém
 
H×nh 4. §¸nh gi¸ vÒ møc ®é vÖ sinh  
trong trang tr¹i 
KÕt qu¶ ®iÒu tra cho thÊy, chØ cã 20% 
trang tr¹i cã chuång tr¹i quy ho¹ch hîp lý, vÖ 
sinh s¸t trïng… ®¶m b¶o an toµn. §©y lµ c¸c 
trang tr¹i cã quy m« lín trªn 30 n¸i vµ ¸p dông 
hÖ thèng chuång tr¹i theo c«ng nghÖ cña C«ng 
ng tr¹i thiÕu quy ho¹ch vµ x©y dùng ch¾p 
v¸. 
ty CP. C¸c trang tr¹i cã quy m« nhá h¬n 
th−êng cã t©m lý chñ quan trong phßng bÖnh, 
chuå
MÆc dï ch¨n nu«i ë møc ®é th©m canh, 
nh−ng tû lÖ c¸c trang tr¹i cã ®iÒu kiÖn vÖ sinh 
phßng bÖnh chØ ®¹t møc trung b×nh lµ kh¸ cao 
(35,6%), tû lÖ nhá trang tr¹i cã ®iÒu kiÖn vÖ 
sinh yÕu kÐm lµ 3,3%. Cã nhiÒu trang tr¹i 
kh«ng cã hè s¸t trïng, kh«ng tÈy uÕ chuång 
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sau khi b¸n lîn. §iÒu kiÖn vÖ sinh kh«ng ®¶m 
b¶o lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn 
dÞch bÖnh cho ®µn lîn, gi¶m n¨ng suÊt ch¨n 
nu«i vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña trang tr¹i. 
B¶ng 5. Tû lÖ c¸c trang tr¹i ®ang cã ®µn lîn m¾c 
bÖnh t¹i thêi ®iÓm ®iÒu tra 
§¬n vÞ tÝnh:% 
Tªn bÖnh Lîn n¸i Lîn con Lîn thÞt 
DÞch t¶ 0,0 0,0 2,2 
Th−¬ng hµn 0,0 3,3 1,1 
§ãng dÊu  0,0 0,0 1,1 
Tô huyÕt trïng 
- 
0,0 2,2 3,3 
Tiªu ch¶y 1,1 86,7 0,0 
KÝ sinh trïng 3,3 0,0 17,7 
Lë måm long mãng 0,0 0,0 0,0 
SuyÔn  2,2 0,0 5,5 
BÖnh sinh s¶n 31,1 - 
 BÖnh tiªu ch¶y ë lîn con diÔn ra rÊt phæ 
biÕn t¹i c¸c trang tr¹i (86,7% trang tr¹i ®ang cã 
®µn lîn bÖnh). MÆc dï kh«ng thùc sù nguy 
hiÓm vµ tû lÖ ch÷a khái rÊt cao, nh−ng bÖnh 
tiªu ch¶y lîn con ¶nh h−ëng tíi søc ®Ò kh¸ng, 
kh¶ n¨ng hÊp thô thøc ¨n vµ møc t¨ng träng, tõ 
®ã ¶nh h−ëng tíi n¨ng suÊt ch¨n nu«i cña trang 
tr¹i. BÖnh nµy liªn quan nhiÒu ®Õn ®iÒu kiÖn vÖ 
sinh, lo¹i thøc ¨n vµ kü thuËt nu«i d−ìng, ®iÒu
kiÖn thêi tiÕt. C¸c trang tr¹i cã chuång nu«i
kh«ng c kü 
thuËt ch¨m sãc g hîp lý, bÖnh 
x¶y ra rÊt th−êng xuyªn víi møc ®é thiÖt h¹i 
cao 
vÉn ch−a chñ quan 
cña chñ trang tr¹i ®èi víi dÞch bÖnh lµ mét 
trong nh ¸c trang tr¹i. 
 LUËN 
ang tr¹i c nu«i  t¹i 3  
, B¾c Ninh ¶i D  ®−îc h 
ßng 5 n¨m trë l¹i ®©y. C¸c trang 
nh qu©n vÒ n tÝch ¶ng 0,5ha; 
ong khu v ©n c− g gi¸ i 
 lµ vèn 
d−íi  lîn t 0 lîn n¸i. 
 sö dông n¸i lai 2 
1,1%), con lai cã m¸u néi chiÕm 
14,4%, n¸i thuÇn Landrace 15,6% vµ Yorkshire 
18,9
 ho¹ch vµ gÆp khã kh¨n vÒ ®¶m b¶o 
®iÒu
«ng nghiÖp I Hµ Néi. 
Ngu
. 
 
 
 ®¶m b¶o, ®iÒu kiÖn vÖ sinh kÐm hoÆ
nu«i d−ìng kh«n
h¬n. 
BÖnh sinh s¶n ë lîn n¸i còng x¶y ra kh¸ 
phæ biÕn víi tû lÖ 31,1%. C¸c biÓu hiÖn chñ 
yÕu bao gåm: kh«ng ®éng dôc, viªm nhiÔm tö 
cung, viªm nhiÔm ©m ®¹o, thai gç … C¸c vÊn 
®Ò kü thuËt ch¨n nu«i n¸i hËu bÞ, phèi gièng, 
nu«i d−ìng n¸i chöa, can thiÖp khi ®Î khã vµ 
c¸c ch¨m sãc hËu s¶n ®Òu liªn quan mËt thiÕt 
®Õn c¸c bÖnh sinh s¶n cña lîn n¸i. X¶y ra 
nghiªm trong h¬n c¶ lµ viªm nhiÔm tö cung do 
h¹n chÕ vÒ kü thuËt can thiÖp khi lîn ®Î khã. 
ChÕ ®é dinh d−ìng kh«ng hîp lý lµm cho lîn 
hËu bÞ kh«ng ®éng dôc, hoÆc thai qu¸ lín dÉn 
®Õn ®Î khã còng lµ t×nh tr¹ng x¶y ra kh¸ phæ 
biÕn. Mét ®iÒu n÷a ®¸ng chó ý lµ cã 2,2% sè 
trang tr¹i ®· x¶y ra bÖnh dÞch t¶, ®©y lµ ®iÒu 
cÇn ®−îc quan t©m ®èi víi m« h×nh ch¨n nu«i 
lîn th©m canh.  
Nh×n chung, c«ng t¸c tiªm phßng vacxin 
tiÕn hµnh triÖt ®Ó, t©m lý 
÷ng tån t¹i trong c
4. KÕT
C¸c tr h¨n  lîn  tØnh
H−ng Yªn  vµ H −¬ng  h×n
thµnh trong v
tr¹i cã b×  diÖ  kho
50% n»m tr ùc d ; tæn  trÞ tµ
s¶n 300 - 400 triÖu ®ång
vay; quy m« trªn 
, trong ®ã 75%
 100 hÞt, 2
C¸c trang tr¹i chñ yÕu
m¸u ngo¹i (5
%. Lîn ®ùc gièng ®−îc nu«i phæ biÕn t¹i 
c¸c trang tr¹i cã quy m« trªn 20 n¸i. Tû lÖ lîn 
®ùc Duroc chiÕm 30%, Yorkshire 21%, 
Landrace 13%, Pidu 15% vµ c¸c ®ùc lai kh¸c 
21%. HÖ thèng cung cÊp con gièng ch−a ®−îc 
kiÓm so¸t, nguån gièng lîn trong c¸c trang tr¹i 
rÊt ®a d¹ng vµ chÊt l−îng ch−a ®¶m b¶o. 
Gi¸ thøc ¨n cao, vÖ sinh phßng bÖnh ch−a 
®−îc chó träng ®óng møc, hiÓm nguy cña l©y 
lan dÞch bÖnh lµ nh÷ng khã kh¨n ®èi víi c¸c 
trang tr¹i.  
Do quü ®Êt h¹n hÑp l¹i thiÕu vèn ®Çu t−, 
phÇn lín c¸c trang tr¹i ®Òu x©y dùng ch¾p v¸, 
thiÕu quy
 kiÖn vÖ sinh ch¨n nu«i. C«ng t¸c quy 
ho¹ch ®Êt ®ai vµ x©y dùng c¸c thÓ chÕ cÇn thiÕt 
cho ph¸t triÓn trang tr¹i ch¨n nu«i cßn chËm. 
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